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Актуальнiсть. Необхiднiсть запобiгання шкодi довкiллю, забезпечення 
рацiонального використання та вiдтворення лiсових ресурсiв, їх належної 
охорони та збереження, зумовлюють важливiсть оцiнки впливу на довкiлля як 
iнструменту обґрунтування рiшень про провадження господарської дiяльностi 
пiдприємств лiсового господарства. Адже врахування ще на етапi планування 
господарської дiяльностi її потенцiйних наслiдкiв для флори, фауни, 
бiорiзноманiття, водних та ґрунтових ресурсiв, об’єктiв культурної, iсторичної 
спадщини, сприятиме зменшенню антропогенного навантаження на довкiлля, 
запобiганню негативних впливiв господарської дiяльностi на екологiчнi та 
соцiально-економiчнi умови життєдiяльностi людей.  
Оцiнка впливу на довкiлля (далi – ОВД) є невiд’ємною складовою 
європейського законодавства. Євроiнтеграцiйний вектор розвитку України, її 
екологiчнi та соцiально-економiчнi прiоритети й зобов’язання щодо 
iмплементацiї ратифiкованих мiжнародних угод, визначили необхiднiсть 
впровадження ОВД у сферу законодавчого регулювання дiяльностi пiдприємств 
лiсового господарства. Законодавчi засади оцiнки впливу на довкiлля визначенi 
рядом нормативно правових документiв, закон України «Про оцiнку впливу на 
довкiлля» (2017), пiдзаконнi акти, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про 
затвердження критерiїв визначення планованої дiяльностi, яка не пiдлягає 
оцiнцi впливу на довкiлля, та критерiїв визначення розширень i змiн дiяльностi 
та об’єктiв, якi не пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля» (2017), «Про 
затвердження Порядку передачi документацiї для надання висновку з оцiнки 
впливу на довкiлля та фiнансування оцiнки впливу на довкiлля та Порядку 
ведення Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля» (2017), «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесi оцiнки 
впливу на довкiлля» (2017).  
Оцiнка впливу на довкiлля вiдповiдно до FSC принципiв та критерiїв 
























































органами сертифiкацiї1 тимчасовi стандарти ведення лiсового господарства для 
України (далi – FSC стандарти), є невiд’ємною складовою практики FSC 
сертифiкованих пiдприємств лiсового господарства, спрямованої на збереження 
лiсового бiорiзноманiття i пов'язаних iз ним цiнностей, пiдтримку лiсових 
екосистем i ландшафтiв. Будучи частиною добровiльних зобов’язань 
пiдприємств вiдповiдно FSC стандартiв, ОВД є прозорою системою 
управлiнських рiшень стратегiчного, тактичного та оперативно-виробничого 
характеру щодо планованої господарської дiяльностi на основi виявлення 
потенцiйних її небезпек для довкiлля та розроблення заходiв щодо їх 
запобiганню та зменшенню. Такий пiдхiд до процесу прийняття управлiнських 
рiшень передбачає залучення зацiкавлених сторiн задля його вiдкритостi для 
суспiльства.  
Впровадження у законодавчу базу України вимог щодо ОВД, якi стали 
елементом застосовного законодавства, поряд iз чинними вимогами щодо такої 
оцiнки згiдно з FSC стандартами, зумовлюють потребу визначення їх 
взаємоузгодженостi, можливостей взаємодоповнення у процесi практичної 
реалiзацiї задля забезпечення мiнiмiзацiї трудових та матерiальних затрат 
пiдприємств лiсового господарства – претендентiв/утримувачiв FSC 
сертифiкатiв. 
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. В процесi дослiдження були 
використанi працi: I. Антоненко [5], Ю. Барський [6], Р. В. Волощук [7], С.А. 
Генсiрук [9], О.I. Дребот [12], А.О. Касич [15], С.М. Кашпор  [18], Д.П. Лойко 
[11], О. Мазуренок [12], Л. Малюта [14], О. Кахович [17], С.М. Кашпор  [18], Я. 





























































Вiдповiдно до мети нами було поставлено i виконано такi завдання: 
- дати загальну характеристику лiсового фонду в Українi; 
- розглянути охорону та захист лiсiв; 
- проаналiзувати сучасний стан розвитку пiдприємств лiсового господарства 
України; 
- розглянути законодавчу нормативну базу в лiсовому господарствi України; 
- визначити проблеми лiсової сертифiкацiї в Українi; 
- проаналiзувати дiяльнiсть господарства України у контекстi вимог часу; 
- розглянути заходи щодо запобiгання, зменшення та усунення негативного 
впливу на лiсовий фонд Сумської областi; 
- розглянути вплив авто- та технологічного транспорту на екосистему лісу 
Об’єктом роботи є оцiнку впливу лiсового господарства на довкiлля. 
Предметом роботи є впровадження методів оцiнку впливу  авто- та 
технологічного транспорту ства на  на екосистему лісу. 
Практичне значення дослiдження може бути використане у науково-
дослiднiй сферi, у екологiчнiй дiяльностi, у екологiчно виховнiй роботi, у 
навчальному процесi. 
Наукова новизна дослiдження полягає у теоретичному обґрунтуваннi та 
практичному вирiшеннi комплексу питань, пов’язаних iз збереженням лісових 
екосистем. 
В процесi написання даної дипломної використано сукупнiсть 
загальнонаукових методiв: метод аналiзу наукових праць, метод аналiзу, метод 
порiвняння, а також – поєднання iсторичного та логiчного методiв, i 
мiждисциплiнарного пiдходу з використанням даних iсторiї, полiтологiї, 
країнознавства та iнших дисциплiн. 
Iнформацiйну основу дослiдження складають бази нормативних 
документiв, статистичнi та спецiальнi перiодичнi довiдники, вiтчизнянi й 













































































































































РОЗДIЛ 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
Екологiчно збалансоване i вiдповiдальне ведення лiсового господарства 
забезпечує заготiвлю лiсоматерiалiв та iншої лiсової продукцiї при одночасному 
збереженнi бiорiзноманiття та продуктивностi лiсiв, природних екологiчних 
процесiв.  
Соцiально орiєнтоване ведення лiсового господарства сприяє зростанню 
добробуту мiсцевого населення i суспiльства в цiлому, а також стимулює 
мiсцеве населення зберiгати лiсовi ресурси [15].  
Економiчно життєздатне використання лiсових ресурсiв означає, що 
лiсове господарство i лiсокористування органiзованi й управляються таким 
чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лiсових 
ресурсiв i природних екосистем. Сертифiкацiя ведення лiсового господарства 
(або лiсова сертифiкацiя) - це вiдносно новий процес, який швидко розвивається 
i стрiмко змiнює звичний вигляд свiтової торгiвлi лiсоматерiалами.  
 
1.1.Загальна характеристика лiсового фонду в Українi 
Характеризуючи лiсовий фонд України, варто зазначити, що загальна 
площа лiсових дiлянок України становить 10,4 млн га. Лiси за призначенням i 
розмiщенням виконують переважно екологiчнi (водоохороннi, захиснi, 
санiтарно-гiгiєнiчнi, оздоровчi та iншi) функцiї, мають обмежене 
експлуатацiйне значення. Лiсистiсть України становить 15,9%. Лiси 
розташованi дуже нерiвномiрно. Вони сконцентрованi переважно у Полiссi та в 
українських Карпатах [10].  
Лiсистiсть у рiзних природних зонах має значнi вiдмiнностi й не досягає 
оптимального рiвня, при якому найефективнiше використовуються земельнi 
ресурси, формується екологiчно стабiльне середовище та виявляється весь 

























































Рисунок 1.1 Лiсистiсть територiї України за природними зонами, % 
 
За останнi 50 рокiв лiсистiсть країни зросла майже в 1,5 рази, а запас 
деревини – в 2,5 рази. Запас деревини в лiсах оцiнюється в межах 2,1 млрд куб. 
м. Загальна середня змiна запасу сягає 35 млн куб. м. Середня щорiчна змiна 
запасу на 1 га у лiсах Держлiсагентства дорiвнює 3,9 куб. м i коливається вiд 5,0 
куб. м у Карпатах до 2,5 куб. м у Степовiй зонi. Вiдбувається поступове 
збiльшення запасу, що пiдтверджує значний економiчний i природоохоронний 
потенцiал лiсiв України.  
Найбiльшу питому вагу мають середньовiковi деревостани – 45%, стиглi i 
перестиглi становлять майже 17%. Середнiй вiк деревостанiв становить близько 
60 рокiв, вiдбувається поступове старiння лiсiв, що впливає на їх санiтарний 
стан [10].  
Лiси України сформованi понад 30 видами деревних порiд, серед яких 
домiнують сосна (Pinus silvestris), дуб (Quercus robur), бук (Fagus silvatica), 
ялина (Picea abies), береза (Betula pendula), вiльха (Alnus glutinosa), ясен 
(Fraxinus excelsior), граб (Carpinus betulus), ялиця (Abies alba). Хвойнi 
насадження становлять 43% загальної площi, зокрема сосна – 35%. 
Твердолистянi насадження – 43%, дуб i бук – 37%. 
Вiдповiдно до Земельного та Лiсового кодексiв лiси України можуть 
























































бiльшiсть лiсiв перебуває у державнiй власностi. В процесi розмежування 
земель до комунальної власностi були вiднесенi близько 1,3 млн га (13%) 
земельних дiлянок лiсогосподарського призначення, що знаходяться у 
постiйному користуваннi комунальних пiдприємств, пiдпорядкованих органам 
мiсцевого самоврядування. Частка лiсiв приватної власностi становить менше 
0,2% загальної площi лiсових земель. 
Близько 0,8 млн га лiсових земель державної власностi не наданi в 
користування та вiднесенi до земель запасу [10].  
В Українi iсторично сформована ситуацiя з закрiпленням державних лiсiв 
за численними постiйними лiсокористувачами (для ведення лiсового 
господарства лiси наданi в постiйне користування пiдприємствам, установам i 
органiзацiям кiлькох десяткiв мiнiстерств i вiдомств). За вiдомчим 
пiдпорядкуванням, найбiльша площа лiсових земель (близько 73%) перебуває у 
користуваннi лiсогосподарських пiдприємств Держлiсагентства. 
 
 
Рисунок 1.2 Розподiл загальної площi земель лiсового фонду України 
за вiдомчою пiдпорядкованiстю, % 
 
Державне агентство лiсових ресурсiв України (надалi – 
Держлiсагентство), у пiдпорядкуваннi якого перебуває 73% лiсiв країни, є 
центральним органом виконавчої влади у галузi лiсового та мисливського 
























































Основним завданням Держлiсагентства є:  
− забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi лiсового й 
мисливського господарства, а також охорони, захисту, рацiонального 
використання й вiдтворення ресурсiв лiсу, мисливської фауни, пiдвищення 
ефективностi лiсового та мисливського господарства;  
− здiйснення державного управлiння у галузi лiсового та 
мисливського господарства;  
− органiзацiя виконання загальнодержавних, мiждержавних i 
регiональних програм у сферi за  хисту, пiдвищення продуктивностi, 
рацiонального використання та вiдтворення лiсiв, а також участь у розробцi та 
виконаннi таких програм iз питань використання та вiдтворення мисливської 
фауни, розвитку мисливського господарства, органiзацiя лiсовпорядкування 
[10].  
Структура Держлiсагентства складається з його територiальних органiв, 
пiдприємств, установ та органiзацiй державної форми власностi. Ведення 
лiсового господарства на мiсцевому рiвнi здiйснюють державнi пiдприємства, 
якi входять до сфери управлiння Держлiсагентства. 
В Українi формується комплекс iнституцiйних, органiзацiйних та 
управлiнських засад збалансованого розвитку лiсового господарства, якi 
одночасно спрямованi на використання природних ресурсiв, покращення якостi 
людського життя та збереження довкiлля.  
Для досягнення оптимальної лiсистостi України (20%) необхiдно 
створити понад 2 млн га нових лiсiв. Це потенцiйно можливо за рахунок земель, 
виведених iз сiльськогосподарського обiгу, яких за даними УААН в Українi 
налiчується близько 8 млн га [10].  
Питання нарощування лiсистостi держави включено до прiоритетних 
напрямкiв розвитку лiсогосподарської галузi. В Українi кожний другий гектар 
лiсу створений штучно. На непридатних для сiльськогосподарського 
























































протиерозiйних насаджень, з яких 150 тис. га – вздовж берегiв малих рiчок i 
водойм, посаджено 440 тис. га полезахисних лiсових смуг, пiд захистом яких 
перебуває понад 13 млн га орних земель.  
Залiсення зрубiв та збiльшення площi лiсiв проводиться шляхом 
лiсовiдновлення i лiсорозведення. За останнi п’ять рокiв щорiчнiй середнiй 
обсяг вiдтворення лiсiв становить 53,4 тис. га. 
 
Рисунок 1.3 Обсяг створення лiсiв на пiдприємствах 
Держлiсагентства, тис. га 
 
Для реалiзацiї завдань з вiдтворення лiсiв створено вiдповiдну виробничу 
базу. На пiдпорядкованих Держлiсагентству пiдприємствах лiсового 
господарства функцiонують 3,5 тис. га лiсових розсадникiв, 11 га теплиць, в 
яких у 2016 роцi вирощено 279 млн стандартного садивного матерiалу i 3,6 млн 
саджанцiв для озеленення. Для отримання якiсного лiсового насiння створена 
постiйна лiсонасiнна база площею 40,7 тис. га, в тому числi:  
− 2,1 тис. га плюсових насаджень;  
− 1,1 тис. га постiйних лiсонасiнних плантацiй;  
− 15,6 тис. га постiйних лiсонасiнних дiлянок;  
− 22,0 тис. га генетичних резерватiв;  
− 4,6 тис. шт. плюсових дерев. 
Отже, охарактеризувавши лiсовий фонд Українi, варто зазначити, що 
























































лiсовою рослиннiстю - 9,6 млн. грн. га. Лiсистiсть територiї країни становить 
15,9%. За 50 рокiв площа лiсiв зросла на 21%, а запас дерев майже в три рази. 
Лiси на територiї України розташованi дуже не рiвномiрно. Вони 
сконцентрованi переважно в Полiссi та в Українських Карпатах. Лiсистiсть у 
рiзних природних зонах має значнi вiдмiнностi й не досягає оптимального рiвня, 
за якого лiси найпозитивнiше впливають на клiмат, грунти, воднi ресурси, 
пом’якшують наслiдки ерозiйних процесiв, а також забезпечується одержання 
бiльшої кiлькостi деревини. 
 
1.2.Охорона та захист лiсiв 
Характеризуючи охорону та захист лiсiв, варто зазначити, що 
вирощування i збереження лiсу неможливе без вирiшення проблем його захисту 
на всiх етапах (захист насiння, сiянцiв у теплицях i розсадниках, лiсових 
культур, стиглого лiсу). Шкiдливi комахи i збудники хвороб лiсових рослин, а 
також iншi чинники (клiматичнi, антропогеннi), спричиняють ослаблення лiсу, 
призводять до його деградацiї i вiдмирання.  
Важливим напрямком дiяльностi, який також потребує здiйснення 
комплексу органiзацiйних та практичних заходiв на рiвнi центрального i 
територiальних органiв, є захист лiсiв вiд шкiдникiв i хвороб та iншого 
негативного впливу [10, c. 19].  
Клiматичнi та фiзико-географiчнi умови України є сприятливими для 
масового розмноження шкiдникiв i хвороб лiсу, площа яких перевищує 600 тис. 
га, майже третя частина з них щорiчно потребує проведення заходiв боротьби. 
Найбiльше страждають вiд шкiдникiв лiсу штучно створенi лiси на Пiвднi i 
Сходi України.  
Роботи iз захисту лiсу в Українi здiйснює спецiалiзована лiсозахисна 
служба, дiяльнiсть якої координується Держлiсагентством. Вона органiзована 
























































Прiоритетним напрямком дiяльностi лiсозахисної служби є розробка та 
впровадження у практику бiологiчних засобiв боротьби зi шкiдливими 
комахами. Такi засоби не шкiдливi для людини та довкiлля i застосовуються в 
густозаселених районах України i в лiсах, де використання хiмiчних засобiв 
боротьби заборонено.  
 
 
Рисунок 1.5 Динамiка площ осередкiв шкiдникiв i хвороб лiсу 
 
Нерегульована в минулому експлуатацiя лiсiв Карпатського регiону, яка 
супроводжувалася змiною корiнних смерекових деревостанiв на бiологiчно 
нестiйкi похiднi, iнтенсивне ведення лiсового господарства, техногенне 
забруднення, посилене рекреацiйне навантаження помiтно зменшили стiйкiсть 


























































Рисунок 1.6 Обсяги проведення винищувальних заходiв боротьби 
проти найнебезпечнiших шкiдникiв лiсу 
Катастрофiчного розмаху всихання ялинникiв в усiй Європi набуло з 2003 
року. На сьогоднi обсяги всихання як похiдних, так i корiнних ялинникiв набули 
стихiйних масштабiв i продовжують збiльшуватись й надалi. Це негативне 
явище сягнуло 36 тис. га i маса всихаючої на коренi деревини становить бiльше 
11 млн куб. м.  
Складною залишається проблема пошкодження ялиново-ялицевих i 
соснових насаджень однiєю з найбiльш небезпечних хвороб – кореневою 
губкою. Площа її осередкiв становить бiльше 120 тис. га.  
У 2016 роцi в лiсах пiдприємств, що належать до сфери управлiння 
Держлiсагентства, проведено винищувальнi заходи боротьби з шкiдниками на 
площi 8,3 тис. га, у тому числi, проти рудого соснового пильщика – 6,7 тис. га, 
звичайного соснового пильщика (другої генерацiї) 0,5 тис. га, зiрчастого та 
червоноголового пильщикiв-ткачiв – 1,1 тис. га.  
На сьогоднi лiсопатологiчна ситуацiя в лiсах України продовжує бути 
напруженою i вимагає постiйної уваги та оперативних дiй щодо недопущення 
масового ураження насаджень шкiдниками i хворобами лiсу. 
Також проблема охорони лiсiв вiд пожеж – одна з найбiльш складних, якi 
























































Значне пiдвищення пожежної небезпеки в лiсах зумовлюється стрiмким 
зростанням вiдвiдуваностi населенням лiсових масивiв. Для пiдвищення рiвня 
пожежної безпеки потрiбно проводити роз’яснювальну роботу серед населення 
по питаннях збереження лiсiв i дотримання встановлених норм i правил 
пожежної безпеки в лiсах, правильно органiзовувати використання лiсiв для 
масового вiдпочинку населення в цiлях зменшення неорганiзованого припливу 
людей в лiс пiдвищуючи пожежну безпеку, а також проводити мiроприємства 
по посиленню протипожежної охорони в мiсцях масового вiдпочинку [13, c. 55]. 
Згiдно дiючого законодавства порушення «Правил пожежної безпеки в 
лiсах», а також знищення або пошкодження лiсу в результатi пiдпалу, або 
необережного поводження з вогнем вiдносяться до лiсопорушення. Виннi в 
порушеннi «Правил пожежної безпеки в лiсах» пiдлягають штрафу, що 
накладається в адмiнiстративному порядку. Якщо порушення цих правил несе 
за собою знищення або пошкодження лiсу, винуватцi притягаються до 
адмiнiстративної вiдповiдальностi i крiм цього несуть матерiальну 
вiдповiдальнiсть в розмiрi вiдшкодування вартостi нанесеної шкоди лiсовому 
господарству.  
Отже, охарактеризувавши охорону та захист лiсiв, варто зазначити, що 
захист лiсiв вiд шкiдникiв та хвороб – важливий напрямок лiсогосподарської 
дiяльностi. В лiсогосподарськiй дiяльностi проведення своєчасних заходiв з 
попередження розвитку небезпечних хвороб та масового розмноження 
шкiдникiв лiсу забезпечують охорону та покращення якiсного складу лiсових 
насаджень. 
Вiдповiдно до санiтарного огляду лiсiв понад 33 тис. га лiсових насаджень 
пошкодженi шкiдниками та хворобами лiсу. Для приведення лiсiв до належного 
санiтарного стану в пошкоджених насадженнях проводяться заходи з 
полiпшення санiтарного стану лiсiв, шляхом вирубування пошкодженої 
























































Головною причиною лiсових пожеж, як правило, є порушення вимог 
пожежної безпеки в лiсових масивах у перiод високої i надзвичайної пожежної 
небезпеки та випалювання рослинностi на сiльгоспугiддях. 
 
1.3.Вплив лісових доріг на придорожні екосистеми 
    Техногенний вплив лісових доріг на екосистеми придорожньої полоси з 
точки зору системного аналізу слід розглядати як взаємовідношення двох 
різних по закономірностям розвитку систем: технічної  системи «лісова дорога» 
і екологічної системи придорожньої полоси. 
    Технічна система «лісова дорога» складається з двох взаємопов’язаних 
підсистем – «потік автомобілів» і «дорожнє спорудження», при цьому 
підсистема «дорожнє спорудження» грає роль регулятора другої підсистеми 
«транспортний потік». 
    Екосистема (екологічна система) – природна функціональна система, 
утворена взаємопов’язаною спільнотою живих організмів і середовищем їх 
існування. 
    Екосистема (геобіоценоз) складається з підсистем неживої природи – 
екотопу, що включає атмосферу, ґрунт, гідросферу, і підсистему живої природи 
– біоценозу, що включає фітоценоз (продуценти), зооценоз (консументи) і 
мікробіоценоз (редуценти). В природних умовах екосистема забезпечує приріст 
органічної речовини за рахунок процесів фотосинтезу, його використання 
тваринами і мінералізацію залишків редуцентів. Елементи біоценозу можуть 
утворити популяцію – сукупність особин (рослин, тварин, мікроорганізмів), які 
населяють певну територію і в тій чи іншій мірі ізольовану от інших таких же 
сукупностей[97]. 
    С точки зору системного аналізу, можна виділити прямий і непрямий 
техногенний вплив технічної системи «лісова дорога» на екосистеми 
























































    Прямий вплив полягає в вилученні частини екосистеми під дорожні споруди 
з повним знищенням ґрунтового і рослинного покриву і зміною водного режиму 
ґрунтів. Зазвичай, такий вплив здійснюється в процесі будівництва чи 
реконструкції автомобільної дороги і приводе до значної трансформації 
екосистеми в результаті розриву численних зв’язків між екотопом і біоценозом. 
Детальний аналіз такого впливу потребує окремого розгляду природних 
процесів в екосистемах, їх здатність до компенсації заподіяного впливу.  
    Непрямий вплив на біоценоз здійснюється через біотоп шляхом фізичного і 
хімічного впливу потоку автотранспорту, дорожніх споруд і експлуатаційної 
діяльності. 
    Фізичний вплив являє собою перенос пилу с поверхні дороги та узбіч, 
шумовий, вібраційний, електромагнітний та радіоактивний вплив. 
    Пил на поверхні дорожнього покриття являє собою продукти зносу 
дорожнього одягу та накоплення мінеральних частинок в період між 
випаданням осадів. В складі пилу більше 30% складають маленькі частинки 
розміром менше 100 мкм [7, 8, 13, 12], які вільно переносяться повітряними 
потоками в придорожню полосу і там осідають. Частина великих і маленьких 
частинок з поверхні проїжджій частини та узбіч переноситься в придорожню 


































































РОЗДIЛ 2.  ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ В 
ЛIСОВОМУ ГОСПОДАРСТВI УКРАЇНИ 
 
Основним законом про лiси й ведення господарства в них є Лiсовий 
кодекс України (в редакцiї Закону України вiд 08.02.2006 № 3404-IV).  
Базовi положення Лiсового кодексу України:  
− єдине державне управлiння щодо лiсiв;  
− переважно державна власнiсть на лiси;  
− визнання права ведення лiсового господарства лише на умовах постiйного 
користування лiсами;  
− поєднання особливостей лiсiв як екологостабiлiзуючого чинника, 
природного ресурсу i засобу виробництва;  
− виключне право постiйних лiсокористувачiв на продукцiю лiсозаготiвель, 
яка є кiнцевою фазою ведення лiсового господарства та доходи вiд цiєї 
дiяльностi [2].  
Вiдповiдно до Лiсового кодексу України Кабiнетом Мiнiстрiв України 
затвердженi:  
− Правила вiдтворення лiсiв;  
− Порядок спецiального використання лiсових ресурсiв;  
− Порядок видачi спецiальних дозволiв на використання лiсових ресурсiв;  
− Порядок подiлу лiсiв на категорiї та видiлення особливо захисних лiсових 
дiлянок;  
− Правила полiпшення якiсного складу лiсiв; Порядок ведення державного 
лiсового кадастру та облiку лiсiв;  
− Правила рубок головного користування в гiрських лiсах Карпат [2].  
Крiм того, нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства 
регулюються:  

























































− проведення рубок головного користування; 
− органiзацiя лiсовпорядкування;  
− ведення державного лiсового кадастру, облiку i монiторингу лiсiв;  
− органiзацiя та проведення лiсової сертифiкацiї;  
− заготiвля другорядних лiсових матерiалiв i здiйснення побiчних лiсових 
користувань;  
− вiдновлення лiсiв i лiсорозведення;  
− здiйснення заходiв щодо пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного 
складу лiсiв;  
− здiйснення охорони лiсiв вiд пожеж; здiйснення захисту лiсiв вiд шкiдникiв 
i хвороб. 
Лiсовий кодекс України прийнятий Верховною Радою України 21 сiчня 
1994 року // Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст. 99 [2]. 
Стаття 1. Поняття про лiс Лiс — тип природних комплексiв, у якому по 
єднуються переважно деревна та чагарникова рос линнiсть з вiдповiдними 
ґрунтами, трав’яною рос линнiстю, тваринним свiтом, мiкроорганiзмами та 
iншими природними компонентами, що взаємо пов’язанi у своєму розвитку, 
впливають один на од ного i на навколишнє природне середовище.  
Лiси України є її нацiональним багатством i за своїм призначенням та 
мiсцерозташуванням викону ють переважно водоохороннi, захиснi, санiтарно 
гiгiєнiчнi, оздоровчi, рекреацiйнi, естетичнi, виховнi, iншi функцiї та є 
джерелом для задоволення потреб суспiльства в лiсових ресурсах [2]. 
Стаття 2. Лiсовi вiдносини Лiсовi вiдносини — суспiльнi вiдносини, якi 
сто суються володiння, користування та розпоряджання лiсами i спрямовуються 
на забезпечення охорони, вiдтворення та стале використання лiсових ресурсiв з 
урахуванням екологiчних, економiчних, соцiальних та iнших iнтересiв 
суспiльства.  

























































Суб’єктами лiсових вiдносин є органи державної влади, органи мiсцевого 
самоврядування, юридичнi особи та громадяни, якi дiють вiдповiдно до 
Конституцiї та законiв України [2]. 
Стаття 3. Лiсове законодавство України Лiсовi вiдносини в Українi 
регулюються Конституцiєю України, Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», цим Кодексом, iншими 
законодавчими актами України, а також прийнятими вiдповiдно до них 
нормативно правовими актами.  
Лiсовi вiдносини, що виникають при використаннi землi, надр, вод, а 
також вiдносини щодо охорони, використання й вiдтворення рослинного та 
тваринного свiту, не врегульованi цим Кодексом, регулюються вiдповiдними 
законодавчими актами.  
Стаття 4. Склад лiсового фонду України До лiсового фонду України 
належать лiсовi дiлянки, в тому числi захиснi насадження лiнiйного типу, 
площею не менше 0,1 гектара [2]. 
 До лiсового фонду України не належать: зеленi насадження в межах 
населених пунктiв (парки, сади, сквери, бульвари тощо), якi не вiднесенi в 
установленому порядку до лiсiв; окремi дерева i групи дерев, чагарники на сiль 


































































РОЗДIЛ 3. АНАЛIЗ ВПЛИВУ НА ДОВКIЛЛЯ ПЛАНОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
3.1. Оцiнка дiяльностi лiсового господарства України  
Розглядаючи та аналiзуючи оцiнку дiяльностi лiсового господарства 
України у контекстi вимог часу, варто зазначити, що лiсове господарство багато 
десятирiч зазнавало безкiнечних перетворень, зливань, реформувань що, як 
правило, призводило до негативних наслiдкiв для лiсiв – до лiсовинищування 
[16]. 
 Великої шкоди лiсам було завдано у минулому, до 1917 року (9,8% 
лiсистiсть), коли майже 70 % українських лiсiв перебувало у приватнiй 
власностi, внаслiдок чого рiзко знизився їх лiсоресурсний потенцiал, 
здеградували природно-захиснi функцiї лiсових екосистем, що стало причиною:  
1) активiзацiї ерозiйних процесiв, що призвело до безповоротної втрати 
значної частини полiських чорноземiв та родючих ґрунтiв;  
2) змiлiння великих та пересихання багатьох малих рiчок;  
3) масової появи рухомих пiскiв, пилових бур, засух та iнших негативних 
явищ природи [5, c. 56]. 
Розгляд проблем та головних iсторичних моментiв господарювання у 
лiсах актуалiзує подальше дослiдження – аналiз дiяльностi лiсового 
господарства України. Аналiзуючи основнi показники, згiдно офiцiйних 
статистичних даних, використання та вiдтворення лiсiв України за 1985 р. та 
1990–2017 рр. можна сказати, що динамiка площi рубок лiсу зменшується, а 
заготiвля деревини зростає – це можна пояснити збiльшенням контролю за 
рубками, їх наукове обґрунтування шляхом покращення лiсосiчних робiт i 
збiльшенням виходу деревини. Така ситуацiя пояснюється введенням 
електронного облiку деревини та сертифiкацiї лiсiв, хоча глобально вони не 
вирiшили проблеми. Також внаслiдок цих нововведень вiдбулося зростання 
























































вплинула фiнансова ситуацiя в країнi та iнфляцiя. Щодо вiдтворення слiд 
вiдмiтити, що взагалi цей показник має тенденцiю до зросту, але у зiставленнi 
iз рубками вiдтворення майже у 9 разiв менший.  
У процесi провадження планової дiяльностi у виглядi спецiального 
використання лiсових ресурсiв, можливi наступнi ймовiрнi впливи планованої 
дiяльностi на фактори довкiлля: 
У процесi провадження планової дiяльностi у виглядi спецiального 
використання лiсових ресурсiв, можливi наступнi ймовiрнi впливи планованої 
дiяльностi на фактори довкiлля: 
Вплив на здоров’я населення 
Вплив на здоров’я населення оцiнюється як допустимий. Очiкуванi 
максимальнi концентрацiї забруднюючих речовин вiд проектованих джерел 
викидiв, з урахуванням iснуючого рiвня забруднення атмосфери, на межi 
санiтарно-захисної зони об’єкта по усiх iнгредiєнтах, не перевищують рiвня 
ГДК, що пiдтверджується розрахунками розсiювання забруднюючих речовин в 
приземному шарi атмосферного повiтря. 
Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я населення при 
впливi забруднюючих речовин, якi викидаються проектованими джерелами 
викидiв об’єкта, є допустимим, ймовiрнiсть виникнення шкiдливих ефектiв у 
населення надзвичайно мала; 
Вплив на флору, фауну та бiорiзноманiття 
Планована дiяльнiсть матиме незначний негативний вплив на 
рослинний та тваринний свiт, їх популяцiй та мiграцiї, також буде мати 
позитивний ефект – залишенi на лiсосiцi сухостiйниi, поваленi, дерева 1-го 
ярусу сприятимуть розвитку бiорiзноманiття екосистеми. 
Вплив на землi та ґрунти – значного впливу на воднi об’єкти пiд час 
провадження планованої дiяльностi не очiкується, так як лiсовi дiлянки (смуги 
























































озер, водоймищ та iнших водних об’єктiв видiленi з категорiї експлуатацiйних 
лiсiв за нормативами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про 
затвердження Порядку подiлу лiсiв на категорiї та видiлення особливо захисних 
лiсових дiлянок» вiд 16.05.2007 № 733 та вiднесенi до категорiї захисних лiсiв. 
Враховуючи зазначене та при дотриманнi вимог чинного природоохоронного 
законодавства пiд час провадження планованої дiяльностi вплив планованої 
дiяльностi на воднi ресурси можливо охарактеризувати як допустимий. 
Вплив на водне середовище – допустимий вплив; при лiсозаготiвельних 
роботах негативний вплив на воднi ресурси зведено до мiнiмуму за рахунок 
використання справних технiчних машин, автотранспорту, та iн. Основним 
видом потенцiйно можливого впливу на воднi об’єкти є забруднення 
водотокiв з дорiг транспортування деревини, а також порушення 
гiдрологiчного режиму; у процесi планованої дiяльностi значного 
негативного впливу на пiдземнi води здiйснюватися не буде. 
Вплив на атмосферне повiтря  
Змiна стану атмосферного повiтря вiдзначатиметься в робочiй зонi 
об’єкта, за рахунок викидiв забруднюючих речовин вiд технологiчних процесiв, 
задiяної технiки, обладнання та автотранспорту. Очiкуванi максимальнi 
концентрацiї забруднюючих речовин вiд проектованих джерел викидiв, з 
урахуванням iснуючого рiвня забруднення атмосфери, не перевищують рiвня 1 
ГДК, що пiдтверджується розрахунками розсiювання забруднюючих речовин в 
приземному шарi атмосферного повiтря. 
Вплив на клiмат (у т. ч. змiна клiмату та викиди парникових газiв) 
Основними факторами впливу на клiмат є: хiмiчне забруднення 
атмосфери, особливо парниковими газами вiд технiки, потенцiйно можлива 
змiна водного режиму територiї. Основними загрозливими факторами 
пов’язаними iз змiною клiмату для лiсових масивiв є: 
























































рослинностi, змiна спiввiдношення лiсових формацiй та типiв лiсу; 
− зниження життєздатностi лiсiв, їх стiйкостi до шкiдникiв та хвороб, 
збiльшення iнтенсивностi всихання лiсiв; 
− спалахи масового розмноження шкiдникiв; - зростання кiлькостi та 
масштабностi пожеж (особливо у хвойних лiсах); 
− зниження обсягiв депонування вуглецю; 
− зниження продуктивностi i товарностi лiсостанiв; 
− змiни породного складу лiсiв; 
− зменшення рiвня бiорiзноманiття, особливо – видiв з вузьким 
клiматичним дiапазоном (стенотопних), видiв на межi ареалiв та ендемiчних 
видiв. 
Дiяльнiсть пов’язана з проведенням рубок головного користування може 
впливати на мiсцевий клiмат через зменшення об’єму евапотранспiрацiї, що в 
свою чергу може у посушливi роки значно погiршувати клiматичну ситуацiю та 
збiльшувати частоту лiсових пожеж. 
Головними напрямками дiяльностi ДП «Краснопiльське лiсове 
господарство», якi будуть спрямованi на запобiгання (пом’якшення) змiни 
клiмату буде збiльшення поглинання парникових газiв шляхом лiсорозведення, 
використання справних транспортних засобiв.  Клiматичнi особливостi 
територiї планованої дiяльностi не призводять до зростання iнтенсивностi 
впливiв планованої дiяльностi на навколишнє середовище. 
Вплив на матерiальнi об’єкти (включаючи архiтектурну, археологiчну та 
культурну спадщину) 
Негативних впливiв не передбачається. Згiдно з частиною першою статтi 
36 ЗУ «Про охорону культурної спадщини», якщо пiд час проведення земляних 
робiт виявлено знахiдку археологiчної або iсторичного спадщини, виконавець 
робiт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення i протягом однiєї доби 
повiдомити про це вiдповiдний орган охорони культурної спадщини. У 
























































спадщини» будiвельнi, мелiоративнi, шляховi та iншi роботи, що можуть 
призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктiв культурної 
спадщини, проводяться тiльки пiсля повного дослiдження цих об’єктiв за 
рахунок коштiв замовникiв цих робiт. 
Вплив на соцiально-економiчнi умови 
Планована дiяльнiсть у виглядi спецiального використання лiсових 
ресурсiв носить позитивний характер. Найбiльш важливим iз соцiально-
економiчних факторiв є забезпечення сировиною деревообробну 
промисловiсть, поповнення доходiв державного та мiсцевих бюджетiв за 
рахунок податкiв та зборiв (у т.ч. рентна плата), створення нових робочих мiсць 
при заготiвлi лiсопродукцiї, а в подальшому зайнятостi працiвникiв при 
залiсненнi лiсових дiлянок (створення лiсових культур), догляду за ними, 
забезпечення паливною деревиною мiсцеве населення та заклади соцiальної 
сфери. 
Взаємозв’язок мiж цими факторами 
Взаємозв’язок оцiнюється як вiдсутнiй. Прогнозовано, масштаби 
впливу на стан та якiснi характеристики компонентiв довкiлля не будуть 
значними та носитимуть локальний характер, у деяких випадках вплив взагалi 
вiдсутнiй або навiть матиме позитивний ефект. 
На пiдприємствi розробленi i застосовуються заходи, направленi на 
запобiгання та зменшення негативного впливу на фактори навколишнього 
середовища, що успiшно реалiзуються i пiдтверджують свою ефективнiсть. 
Виходячи з вищевикладеного, при здiйсненi планованої дiяльностi – 
значних змiн iснуючого стану довкiлля не вiдбудеться, а ймовiрнi впливи 
планованої дiяльностi можна визначити як допустимi. У випадку не 
проведення рубок головного користування пiдприємству доведеться 
























































економiчних показниках розвитку району, а також погiршення санiтарного 
стану лiсу в цiлому. 
 
3.2. Заходи щодо запобiгання, зменшення та усунення негативного впливу 
на лiсовий фонд Сумської областi 
Характеризуючи заходи щодо запобiгання, зменшення та усунення 
негативного впливу на лiсовий фонд Сумської областi, варто зазначити, що 
вiдповiдно до вимог наказу Правил рубок головного користування 
затверджених наказом Державного комiтету лiсового господарства України вiд 
23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.01.2010 за 
№ 85/17380 ДП «Краснопiльське лiсове господарство» пiд час провадження 
планованої дiяльностi будуть проводитись наступнi заходи, пов’язанi iз 
збереженням ґрунтiв [13, c. 54]: 
− з метою збереження ґрунтiв, їх водно-фiзичних властивостей, 
запобiгання ерозiйним процесам на зрубах пiд час заготiвлi деревини 
застосовуватимуться технологiї, машини i механiзми, що забезпечують 
найменше пошкодження ґрунтiв; 
− у разi застосування канатних установок прокладання трас буде 
здiйснюватися пiд кутом 10-20 градусiв до основного напрямку схилу з метою 
запобiгання появi i розвитку ерозiйних процесiв; 
− у разi загрози виникнення ерозiйних процесiв мiсця проїзду 
агрегатних лiсових машин укладаються порубковими рештками; 
− до порубкових решток належать сучки, гiлля, верхiвки дерев, iншi 
вiдходи, не вiднесенi до лiквiду з крони; 
− з метою запобiгання ерозiї ґрунтiв та  iншим  негативним явищам 
пiсля закiнчення лiсозаготiвель приводять лiсовi дiлянки у стан, придатний для 
використання за призначенням, у разi потреби здiйснюють протиерозiйнi 
























































вирiвнювання заглиблень на волоках), а також проводять очищення русел 
водотокiв вiд порубкових  решток, ремонтують пошкодженi пiд’їзнi дороги; 
− землянi вали i водовiдводи на волоках розмiщуються через 40 
метрiв. З метою створення сприятливих умов для запобiгання ерозiї ґрунту 
будуть проводитись заходи з очищення мiсць рубок. Згiдно вимог постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань 
щодо спецiального використання лiсових ресурсiв» спецiальне використання 
лiсових ресурсiв буде проводитись способами, що не спричиняють ерозiї 
ґрунту. У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про охорону земель», лiсовi 
господарства забезпечуватимуть [13, c. 56]: 
− проведення на земельних дiлянках господарської дiяльностi 
способами, якi не завдаватимуть шкiдливого впливу на стан земель; 
− сприяння систематичному проведенню вишукувальних, 
обстежувальних, розвiдувальних робiт за станом земель; 
− своєчасне iнформування вiдповiдних органiв виконавчої влади та 
органiв мiсцевого самоврядування щодо стану, деградацiї та забруднення 
земельних дiлянок; 
− додержання встановленого законодавством України режиму 
використання земель, що пiдлягають особливiй охоронi; 
− використання земельних дiлянок за цiльовим призначенням та 
дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну дiлянку; 
− захист земель вiд ерозiї, виснаження, забруднення, засмiчення, 
засолення, осолонцювання, пiдкислення, перезволоження, пiдтоплення, 
заростання бур’янами, чагарниками i дрiбнолiссям; 
− ужиття заходiв щодо запобiгання негативному i 
екологонебезпечному впливу на земельнi дiлянки та лiквiдацiю наслiдкiв цього 
впливу [13, c. 56]; 
− своєчасне виявлення змiн стану земель, їх оцiнки, вiдвернення та 
























































Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на обєкти архiтектурної, археологiчної 
та культурної спадщини  
У разi виявлення на територiї планованої дiяльностi об’єктiв культурної 
спадщини чи їх частин, у вiдповiдностi до вимог статтi 23 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» пiдприємством буде укладений з вiдповiдним 
органом охорони культурної спадщини охоронний договiр. 
Якщо пiд час проведення будь-яких земляних робiт буде виявлено 
знахiдку археологiчного або iсторичного характеру, у вiдповiдностi до вимог 
статтi 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець 
робiт зупинить їх подальше ведення i протягом однiєї доби повiдомить про це 
вiдповiдний орган охорони культурної спадщини, на територiї якого 
проводяться землянi роботи [13, c. 58]. 
Землянi роботи будуть вiдновленi лише згiдно з письмовим дозволом 
вiдповiдного органу охорони культурної спадщини пiсля завершення 
археологiчних дослiджень вiдповiдної територiї.  
При виявленнi об’єктiв або предметiв археологiчної спадщини, в межах 
територiї планованої дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог статтi 19 Закону 
України «Про охорону археологiчної спадщини» буде негайно iнформовано 
органи охорони культурної спадщини, а також буде вiдповiдне сприяння i не 
перешкоджання будь яким роботам з виявлення, облiку та вивчення 
археологiчних об’єктiв або предметiв. 
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на об’єкти рослинного свiту 
Вiдповiдно до вимог наказу Правил рубок головного користування 
затверджених наказом Державного комiтету лiсового господарства України вiд 
23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 сiчня 2010 
року за № 85/17380 ДП «Краснопiльське лiсове господарство» пiд час заготiвлi 
























































Червоної книги України, насiнникiв, плюсових та iнших дерев, що мають 
виняткове значення для збереження бiорiзноманiття. 
Комплекс лiсосiчних робiт, включаючи пiдготовку лiсосiк до рубки, буде 
проводиться способами, якi виключають або обмежують негативний вплив на 
стан лiсiв та їх вiдтворення [13, c. 59]. 
Рубки проводитимуться iз застосуванням технологiй, якi забезпечують 
збереження дерев i пiдросту, що залишаються. 
Перемiщення лiсозаготiвельної та допомiжної технiки здiйснюватиметься 
вiдповiдно до технологiчних карт за намiченими маршрутами i пiдготовленими 
волоками з урахуванням збереження життєздатного пiдросту. 
Лiсосiки з наявнiстю життєздатного пiдросту, який забезпечує 
лiсовiдновлення, та лiсосiки, що проектуються для паросткового поновлення 
будуть розроблятися переважно з 1 жовтня по 1 квiтня. 
З метою створення сприятливих умов для вiдновлення лiсу та 
забезпечення належного санiтарного стану будуть проводитись заходи з 
очищення мiсць рубок. 
Очищення лiсосiк проводитиметься з обов’язковим запобiганням 
пошкодженню на лiсосiцi дерев, якi не пiдлягають вирубуванню, та пiдросту, 
що пiдлягає збереженню [13, c. 59]. 
Пiд час проведення рубок буде забезпечується збереження життєздатного 
пiдросту господарсько цiнних порiд. Пiсля закiнчення лiсосiчних робiт i 
очищення мiсць рубок збережений пiдрiст буде взято на облiк. Зруби, не 
забезпеченi природним поновленням господарсько цiнних порiд дерев будуть 
своєчасно закультивованi. 
Випалювання сухої рослинностi або її залишкiв на територiї планованої 
дiяльностi вiдповiдно до вимог статтi 27 Закону України «Про рослинний свiт» 
здiйснюватиметься у порядку встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони 
























































«Краснопiльське лiсове господарство» буде вживати заходiв щодо захисту 
земель, зайнятих об’єктами рослинного свiту, вiд висушення, ущiльнення, 
засмiчення, забруднення промисловими i побутовими вiдходами i стоками, 
хiмiчними речовинами та вiд iншого несприятливого впливу.  
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного свiту 
Пiд час провадження планованої дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог до 
Закону України «Про тваринний свiт» буде забезпечено: 
− збереження умов iснування видового i популяцiйного рiзноманiття 
тваринного свiту в станi природної волi; 
− недопустимiсть погiршення середовища iснування, шляхiв мiграцiї 
та умов розмноження диких тварин; 
− збереження цiлiсностi природних угруповань диких тварин; - 
запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення лiсогосподарських, 
лiсозаготiвельних та iнших робiт; 
− надання допомоги тваринам у разi захворювання, загрози їх 
загибелi пiд час стихiйного лиха i внаслiдок надзвичайних екологiчних 
ситуацiй; 
− охорону середовища iснування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї 
тварин 
− недоторканiсть дiлянок, що становлять особливу цiннiсть для 
збереження тваринного свiту; 
− розроблення i здiйснення заходiв, якi будуть забезпечувати 
збереження шляхiв мiграцiї тварин; 
У перiод масового розмноження диких тварин, з 1 квiтня до 15 червня буде 
заборонено проведення робiт та заходiв, якi є джерелом пiдвищеного шуму та 
неспокою. 
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
























































Пiд час провадження планованої дiяльностi пiдприємство: 
− вживатиме заходи щодо зменшення обсягiв викидiв забруднюючих 
речовин i зменшення впливу фiзичних факторiв; 
− здiйснюватиме контроль за обсягом i складом забруднюючих 
речовин, що викидаються в атмосферне повiтря, i рiвнями фiзичного впливу та 
вести їх постiйний облiк; 
− забезпечить здiйснення iнструментально-лабораторних вимiрювань 
параметрiв викидiв забруднюючих речовин стацiонарних i пересувних джерел 
та ефективностi роботи газоочисних установок; 
− не допускатиме експлуатацiю транспортних та iнших пересувних 
засобiв та установок, у викидах та скидах яких вмiст забруднюючих речовин 
перевищує встановленi нормативи. 
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на здоров’я населення 
При здiйсненнi планованої дiяльностi у вiдповiдностi до вимог статтi 24 
Закону України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя 
населення» з метою вiдвернення i зменшення шкiдливого впливу на здоров’я 
населення шуму, неiонiзуючих випромiнювань та iнших фiзичних факторiв 
будуть: 
− здiйснюватись вiдповiднi органiзацiйнi, господарськi, технiчнi, 
технологiчнi та iншi заходи щодо попередження утворення та зниження шуму 
до рiвнiв, установлених санiтарними нормами; 
− вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень 
рiвнiв шуму, встановлених санiтарними нормами. 
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на воднi ресурси 
Вiдповiдно до вимог «Правил рубок головного користування» (наказ 
























































трелювальних волокiв на вiдстанi ближче нiж 20 метрiв вiд постiйних водотокiв, 
у мiсцях витокiв рiчок та навколо них. 
У деревостанах, що вiднесенi до захисних смуг лiсiв уздовж берегiв рiчок, 
навколо озер, водоймищ та iнших водних об’єктiв будуть призначатись 
вузьколiсосiчнi рубки. 
Роботи з заготiвлi деревини будуть проведенi способами, що не 
спричиняють негативного впливу на стан водойм. 
У вiдповiдностi до статтi 54 Водного кодексу України лiсосплав по водних 
об’єктах заборонено. 
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного впливу шуму  
Вiдповiдно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територiї, будинкiв i 
споруд вiд шуму» з метою зниження рiвнiв шуму джерел до допустимих 
величин пiд час планованої дiяльностi будуть передбаченi наступнi заходи: 
− рацiональне розмiщення технологiчного обладнання i робочих 
мiсць; 
− застосування органiзацiйно-технiчних заходiв, якi передбачають 
застосування малошумного технологiчного обладнання i малошумних 
технологiчних процесiв, оснащення машин i механiзмiв засобами 
дистанцiйного управлiння i автоматичного контролю, змiнення способiв 
обробки i транспортування матерiалiв тощо. 
Заходи спрямованi на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного впливу на об’єкти природно-заповiдного фонду 
Вiдповiдно до вимог ЗУ «Про природно-заповiдний фонд України» та 
вiдповiдно до вимог «Правил рубок головного користування» (наказ 
Держкомлiсгоспу України вiд 23.12.2009 № 364) планова дiяльность на землях 
природно-заповiдного фонду та iншого природоохоронного або iсторико-


























































Компенсацiйними заходами, якi будуть проведенi ДП «Краснопiльське 
лiсове господарство» є заходи, пов’язанi з вiдновленням лiсу. 
Вiдповiдно до вимог «Правил рубок головного користування» (наказ 
Держкомлiсгоспу України вiд 23.12.2009 № 364) спосiб вiдновлення лiсу на 
лiсосiцi, а у разi потреби на окремiй її частинi буде визначено пiд час пiдготовки 
лiсосiки до рубки з урахуванням лiсорослинних умов та бiологiчних 
особливостей деревних порiд. Спосiб лiсовiдновлення може бути також 
змiнений пiд час огляду мiсць рубок. 
Вiдповiдно до статтей 79, 80, 82 Лiсового кодексу України лiсовi 
господарства забезпечить проведення заходiв щодо вiдтворення лiсiв з метою: 
− досягнення оптимальної лiсистостi шляхом створення в 
максимально короткi строки нових насаджень найбiльш економiчно та 
екологiчно доцiльними способами i технологiями; 
− пiдвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санiтарно-гiгiєнiчних, 
iнших корисних властивостей лiсiв i захисних лiсових насаджень; 
− полiпшення якiсного складу лiсiв, пiдвищення їх продуктивностi та 
бiологiчної стiйкостi.  
Зруби пiдлягають залiсенню протягом не бiльше двох рокiв. Лiсовi 
культури, що загинули, вiдновлюються в наступному роцi. Обсяги робiт щодо 
вiдновлення лiсiв визначатимуться на пiдставi матерiалiв лiсовпорядкування 
або спецiального обстеження з урахуванням фактичних змiн у лiсовому фондi 
України та стану земель, що пiдлягають залiсенню.  
Вiдновлення лiсiв проводитимуться способами, що забезпечують 
створення високопродуктивних лiсiв з господарсько цiнних деревних i 
чагарникових порiд. 
У вiдповiдностi до вимог статтей 23, 24 ЗУ «Про рослинний свiт» ДП 
«Краснопiльське лiсове господарство» сприятиме вiдтворенню природних 
























































− сприянням природному вiдновленню рослинного покриву; 
− штучним поновленням природних рослинних ресурсiв; 
− запобiганням небажаним змiнам природних рослинних угруповань 
та негативному впливу на них господарської дiяльностi; 
− зупиненням (тимчасово) господарської дiяльностi з метою 
створення умов для вiдновлення деградованих природних рослинних 
угруповань. 
Роботи, пов’язанi з вiдтворенням природних рослинних ресурсiв, 
здiйснюються способами, що забезпечують їх вiдтворення в найкоротшi 
термiни та не суперечать чинному законодавству i не завдають шкоди здоров’ю 
людини та довкiллю. У вiдповiдностi до вимог «Правил вiдтворення лiсiв 
затверджених» (постанова КМ України вiд 01.03.2007 № 303) вiдтворення лiсiв 
буде здiйснюватися з урахуванням екологiчних, соцiально-економiчних та 
природно-клiматичних умов регiону з вiдповiдним цiльовим вирощуванням. 
Вiдтворення лiсiв здiйснюватиметься на лiсотипологiчнiй основi вiдповiдно до 
потенцiйних лiсорослинних умов. 
Проектування об’єктiв, на яких передбачається вiдтворення лiсiв буде 
проводиться на основi актiв огляду мiсць рубок, матерiалiв обстеження дiлянок 
лiсокультурного фонду з урахуванням наукових рекомендацiй та передового 
досвiду. 
Вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України пiдприємство пiд час 
провадження планованої дiяльностi матиме податковi зобов’язання з рентної 
плати: за спецiальне використання лiсових ресурсiв. 
У разi порушення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища будуть негайно вжитi заходи щодо усунення вiдповiдних порушень 
та компенсовано в установленому порядку шкоду, заподiяну довкiллю або 
























































Ряд заходiв, якi передбачають запобiгання негативного впливу на фактори 
довкiлля з включеними потенцiйно-негативними впливами, представлено в 
таблицi (Додаток Д). 
 
    3. 3. Експериментальні дослідження стану придорожньої екосистеми 
соснових лісів уздовж лісових доріг 
 
    Вплив лісових доріг на придорожні лісові екосистеми багатофакторний, він 
не обмежується надходженням широкої гамми токсичних речовин вихлопів 
автотранспорту. Відбувається забруднення навколишньої території частинками 
резини і перевезених сипучих вантажів, пально- змащувальними матеріалами. 
Змінюються режими освітлення, температури і зволоження на прилеглих до 
дороги ділянках ліса, змінюється інтенсивність і напрямок руху вітра.  
    Склад викидів, які надходять з лісових доріг в придорожні ліса, достатньо 
складний, тому оцінка шкоди, заподіяного лісним екосистемам окремими 
компонентами викидів, представляється дорогоцінною і тривалою задачею. Як 
критерій фітотоксичності умов місце проживання, інтегральної оцінки 
загального рівня забрудненості ценоза доцільно використовувати біотести на 
схожість насіння основної лісоутворюючої породи в даному екотопі. Такі 
біотести добре зарекомендували себе для вирішення задач маловитратної і 
достатньо швидкої універсальної діагностики рівня фітотоксичності ценоза, в 
них враховується і можливий ефект спільного впливу різних токсикантів [55]. 
    З допомогою модельних дослідів та біотестів отримано уявлення про 
інтенсивність процесу забруднення ґрунту в лісній й придорожній зоні та її 
фітотоксичних властивостях, а також оцінена ефективність захисних насаджень 
в обмеженні надходження токсичних речовин. 

























































    Зразки ґрунту відібрали в полосі відчуження дороги, занятої трав’яною 
рослинністю небагатого складу, в основному бур’янистих видів (пирій, 
кульбаба, перстач гусячий). Ґрунти під лісом середньо дернові, слабо 
підзолисті, супіщані на давньо-аллювіальних слоїстих пісках. 
    Ґрунтові зразки відібрали з верхнього мінерального (гумусового) горизонту з 
глибини 3-10 см, безпосередньо під підстилкою, по 50- с.метровому трансекту, 
закладеному на відстані 10 м від дороги вздовж її полотна (відбір зразків через 
кожні 5 м). В ґрунті визначали найбільш лабільні ґрунтові показники: величину 
фактичної (актуальної) кислотності потенціометрично, кількість поглиненого 
кальцію (по Соколову), а також зміст деяких важких металів методом 
нейтронно – активаційного аналізу. 
    Літом 2020 року заклали експеримент для оцінки динаміки процесів 
забруднення субстрату під впливом лісових доріг. С цією цілю зразки 
незабрудненого ґрунту з горизонту В2 (слабозв’язанний буро-жовтий пісок), 
взятих  на дны ґрунтового розрізу на глибині 120 см в 250 м від дороги (змішана 
проба), об’ємом приблизно 0,01 м3 помістили в заздалегідь вириті в ґрунті 
підкопи кубічної форми зі стороною 0,2 м. Стінки і дно підкопів були зариті 
поліетиленовою плівкою (в дні зроблені дренажні отвори) для обмеження 
бокового підтока верховодки до зразка. Підкопи розташувались в 3-кратній 
повторності. 
Таблиця 3.1 - Зміна хімічних показників ґрунту із горизонту B2, на 





екв 100 г-1 
Важкі метали, мг кг-1 
водний сольовий Са Мg Cu Zn Pb 
1 6,3 5,6 2,9 1,1 14 108 33 
5 5,9 5,2 2,4 1,2 14 90 29 
























































15 5,7 5,1 1,3 0,8 10 54 26 
35 5,2 4,9 0,7 0,4 6 56 22 
Контроль 5,4 4,9 0,8 0,3 9 48 17 
 
    В лабораторних умовах вивчали схожість насіння сосни звичайної на ґрунті 
придорожній зоні і на піску. Субстрати зверху покривали паперовими 
фільтрами і зволожували дистильованою водою до ПВ. Повторність досліджень 
триразова. Насіння інкубували в однакових умовах вологості та температури 
(22-20˚С). Кожного дня спостерігали за ходом проростання насіння, чашки при 
цьому провітрювали. Схожість насіння визначали через 15 днів. Після висіву 
насіння згідно ГОСТ 12056.6-68. Протягом ще двох тижнів спостерігали за 
ходом розвитку проростків в чашках. 
 
    3.3.1. Результати проведених досліджень 
Результати експерименту підтвердили виявлені особливості розподілу хімічних 
показників ґрунту в придорожній зоні з екстремумами поблизу полотна дороги. 
Характер просторового розподілу елементів та показників ґрунту поблизу 
дороги проілюстрований на об’ємній гістограммі сукупності значень рН 
























































Рисунок 3. 1 - Розподіл значень рН ґрунту в придорожній зоні 
     
Абсолютні величини змісту важких металів в зразках ґрунту навіть у самого 
полотна дороги виявились більш нижчі порівняно з їх кількістю в верхніх 
горизонтах навколишнього ґрунту, однак потрібно врахувати 
короткостроковість експерименту та малу ємність ППК експонованих зразків. 
Тим не менше, результати досліду свідчать про високу швидкість процесів 
забруднення ґрунтів в придорожніх екосистемах. 
    Біотести на схожість та пророщення насіння сосни на експонованному піску 
з горизонту В2 показали збільшення його фітотоксичних властивостей поблизу 
дороги (рис. 3.2, а). достовірні порівняно з контролем відмінності (при 
ймовірності Р=0,95) відмічалися на відстані 1 і 5 м від полотна дороги. Схожість 
насіння знизилась на 6-10%, в цих же варіантах в наслідок вимерла (ослизнення 
корінців, зупинка росту) більша кількість проростків в порівнянні з 
незабрудненим ґрунтом. 
    Аналогічна картина спостерігається при аналізі біотестів на схожість насіння 
сосни в зразках із верхнього мінерального горизонту ґрунту придорожньої зони 
























































(Р=0,95) відрізняється від контроля (200м). Розбіжності між окремими зразками 
в цьому дослідженні були трохи вище, ніж в експерименті з зразками піску, 
тому виявилось, що при розглянутому рівні ймовірності відмінності між 
іншими двома варіантами і контролем недостовірні. Крім прямого фактору 
збільшення дистанції від дороги очевидно вплив полога лісу на ослаблення 
впливу дороги, оскільки границя дороги лісу проходить від неї на відстані 
приблизно 5-8 м 
Відомі дослідження [15, 8], в яких не виявили значного зниження 
схожості насіння сосни на субстратах; забруднених важкими металами, 
відмічали погіршення росту проростків. Однак, на наш погляд, це свідчить 
тільки про те, що досліджувані конкретні забруднювачі не надавали значного 
впливу на схожість насіння сосни. В наших умовах комплексного 
багатофакторного забруднення від автодоріг (надходження газів, диму, пилу 
різного генезису, присадок, залишків пального – мастильних матеріалів і, 




Рисунок 3. 2 - Схожість насіння сосни звичайної на піску, експонованим на 


























































        В зв’язку з значним збільшенням інтенсивності автотранспортного потоку 
становиться актуальною проблема зниження негативного впливу дороги на 
навколишні лісні екосистеми. Однією з традиційно застосовуваних мір є 
створення насаджень уздовж доріг. Для оцінки ефективності використання 
захисних насаджень в 10 м від полотна магістралі був закладений 50-метровий 
трансект, орієнтований паралельно її осі, при цьому частина трансекта 
розташовувалась за трирядної цільної посадки гльоду. 
    Аналіз взятих вздовж трансекта зразків ґрунту свідчить, що за захисною 
полосою істотно знижаються величини змісту обмінного кальцію (на 20-25%) и 
рН водної витяжки (на 10%), показників, наочно характеризують вплив дороги 
(рис. 3.3, а). Захисні насадження, ймовірно в літній сезон слугували помітною 
перешкодою на шляху проникнення в прилеглі лісові екосистеми газо-
аерозольних та пилових складових викидів, а в зимовий час – забрудненого 
снігу з лісової дороги (в меншій степені). 
    Мало пошкоджений деревостій був підданий стресу – виставлений на світло 
(змінилися умови екотопа), а також широким застосуванням токсичних для 
рослин антиожеледних сумішей, які потрапляють з дороги в вигляді аерозолів і 
в ході роботи снігоприбиральної техніки. В результаті цього кількість 
всихаючих дерев різних видів в лісі вздовж полотна доріг значно зросла, погано 
приживаються і  молоді деревні та чагарникові рослини в штучних захисних 
посадках. Очевидно, що необхідно переглянути норми внесення та клад 


























































Рисунок 3.3 - Деякі показники ґрунту (а) і зміст деяких важких металів (б) в 
ґрунті придорожньої зони з ділянкою захисної полоси (трансект вздовж 
полотна дороги) 
 
    3.3.2. Вплив на лісові придорожні екосистеми аерозольних викидів 
автомобільного транспорту 
 
    Лісові екосистеми знаходяться в постійній динаміці; напрямок їх змін 
визначається не тільки природніми, але і штучними (антропогенними) 
факторами: промисловими і транспортним забрудненнями, інтенсивними 
























































    Закладка постійних пробних площ с послідуючим проведенням на них 
тривалих спостережень – добре відомий та надійний метод досліджень, який 
дозволяє отримати різносторонню достовірну інформацію про стан лісових 
спільнот і їх динаміки під впливом різних факторів. Основними об’єктами 
такого роду спостережень є рослинність, яка одночасно є і основним 
компонентом біосфери, і індикатором її стану в цілому, а також сніжний покрив. 
По рослинності визначається  ефект впливу, а по забрудненості снігового 
покриву – величина чи доза цього впливу. 
    Вибір саме такого способу дослідження пояснюється тим, що сезонний 
сніговий покрив є одним із основних індикаторів стану повітряного басейну [7]. 
Дослідження хімічного складу снігу має певні переваги – в сезонному сніговому 
покрові зберігається інформація про речовини, які надійшли разом з 
атмосферними осадами чи в результаті аерозольного випаду за весь холодний 
період року. Тому аналіз концентрації хімічних елементів і сполучень, які 
містяться в снігу, відповідає їх кількості в атмосфері досліджуваного регіону. 
    Сніг відбирався на 4 трансектах по загальноприйнятій методиці в триразовій 
почерговості. 
    Воду зі снігу фільтрували під тиском двічі; перший раз для окремих 
суспензій, другий раз для відокремлення концентрату розчиненої форми важких 
металів після концентрації їх в внутрішньокомплексні сполучення 
тиооксикантом натрію (С9Н6NSNa*2Н2О) для забезпечення більш щільного 
осаду важких металів. Подібний процес гарантує виділенню 94-96% сумішей 
[6]. 
    Повний мікроелементний аналіз природних вод включає в себе наступні 
етапи. 1) відділення (фільтрування) зважених частинок; 2) попереднє 
концентрування мікроелементів, які знаходяться в розчиненій формі; 3) 
відділення (фільтрування) концентрату розчинено форми мікроелементів; 4) 
мікроелементний аналіз як концентратів зважених частинок, так і концентратів 
























































     Стан деревостою оцінювали візуально по п’ятибальній шкалі: від здорових 
дерев до сухостою. Категорію стану визначали по сукупності ознак: ажурності 
крони, приросту по висоті, стану гілок, ствола і коренів. При цьому нами 
прийнятий порядок зростання балів для більш здорових дерев, що, на наш 
погляд, логічніше відповідає поняттю «життєвий стан деревостою» (ЖСД). 
    1 – сухостій – дерева, відмерлі в поточному році чи в минулі роки; хвої (листя) 
немає, вершина, як правило, зламана, кора та маленькі гілочки легко 
відриваються, стовбурові шкідники вилітають чи вилетіли. 
    2 – всихаючі дерева з сильно порізаною кроною чи тільки окремими живими 
гілками (з пошкодженням більше 2/3 фотосинтезуючого апарата); листя (хвоя) 
жовтіє та осипається, поточного приросту по висоті немає, по стовбуру та 
кореням можливі осічки та одиничні свіжі населення стовбурових шкідників. 
    3 – сильно послабленні дерева з ажурною кроною (з пошкодженнями та 
усиханням до 2/3 фотосинтесуючого апарата), з дуже малим приростом чи без 
нього, суховершинні, зі значним пошкодженням, ураженням стовбура, 
кореневих лап; в ряді випадків спостерігається часткове заселення дерева 
стовбуровими шкідниками при місцевому типі послаблення. 
    4 – послабленні дерева характеризуються слабо ажурною кроною 
(пошкодженням до 1/3 фотосинтезуючого апарата), укороченим приростом в 
висоту, усиханням окремих гілок, пошкодженням чи невеликим місцевим 
відмиранням ствола, окремих кореневих лап. 
    5 – здорові дерева без зовнішніх ознак послаблення, з густою зеленою 
кроною, з нормальними для даного віку і умовами місцезростання приростами 
останніх років. 
    В результаті проведених досліджень були отримані данні по змісту суспензій 


























































Таблиця 3.2 - Зміст суспензій в сніговій воді по створах спостережень 7, 8, 
9 , 10. 
   
     
 
    По цим даним побудовані графіки залежності категорій дерева і змісту 
аерозолей в снігу від відстані полотна дороги (рисунок 3.6, а). На рисунку 3.6, б 
зображена доза – ефект залежності життєвості дерев від суспензій, які є в 
сніговій воді. Ця залежність побудована по даним рисунка 3.6, а, причому 
з’єднаним параметром слугує відстань від полотна дороги. 
На рисунку 3.5, де зображено розподіл суспензій в сніговій воді в залежності 
від відстані по чотирьох створах спостережень, а також по серединному 
забрудненню снігу видно, що в районі 10 створу спостережень, де зміщена роза 
вітрів, зміст суспензій в стіні перевищує показники по іншим створах 
спостережень майже в 2 рази. Це пояснюється тим, що в районі 10 створу 
























































промислові і побутові джерела забруднення. 
 
Рисунок 3.5  - Забруднення снігу від  лісової дороги "Воропай" 
    а) 1 створ спостережень 7; 2 – створ спостережень – 8; 3 – створ спостережень 
9; 4 – створ спостережень 10; 5 –серединне забруднення 
    б)  Карта стану дерев на трансекті в створі спостережень 8. 
 
    По карті категорій стану дерев (рисунок 3.5, б) видно, що перші 40-50 м від 
дороги є «зоною смерті», в якій дерева умирають швидкими темпами. Категорія 
дерев в цій зоні приблизно рівна 2. Такі дерева описуються як усихающі – з 
сильно порізаною кроною чи тільки отельними живими гілками (з 
























































осипається, поточного приросту по висоті немає, можливі одиничні заселення 
стовбурових шкідників.  
 
Рисунок 3.6 - Категорія дерев і зміст суспензій в снігу в створі 
спостережень в залежності від відстані полотна дороги 
    а) 1 – категорія дерев; 2 – концентрація суспензій в снігу; 
    б) доза – ефект залежності життєвого стану деревостою від концентрацій 
суспензій, які є в складі снігової води 
 
    По залежності категорії дерев і суспензій, які є в снігу від відстані дороги в 
районі 8 створа (рис 3.5, а) видно, що по мірі приближення до полотна дороги і 
відповідно збільшення змісту суспензій в снігу, відбувається різке зниження 
показників життєвості дерев. Невелике зниження показників життєвості 
починаючи від 130 м від полотна дороги і далі пояснюється переходом до 
фонового стану ліса, яке завжди трохи гірше, ніж при невеликому 
























































    По залежності життєвості дерев від суспензій в сніговій воді (рисунок 3.5, б), 
видно, що при змісту суспензій в сніговій воді більше ніж 120 мгл-1 відбувається 
різке зниження величини категорії дерева. Із цього слід відмітити, що 
максимально можливий зміст суспензій в снігу не повинен перевищувати 120 
мгл-1. Ця цифра є порогом токсичного впливу на досліджуваний тип лісу зі 
сторони автотранспорту в даних конкретних умовах. 
    Стан лісових екосистем вздовж лісових доріг можливо покращити 
наступними заходами: 
1) введення нормативів для автотранспорту, обов’язкова установка 
допалювачів, каталізаторів і інші заходи конструктивного та 
експлуатаційного характеру; 
2) зниження інтенсивності руху; 
3) будування паралельних доріг для зниження навантаження з вже наявних 
4) транспорті розв’язки для забезпечення безперервного ходу машини; 
5) посадка найбільш стійких порід дерев (відомо, що толерантність деревних 
порід збільшується в ряді: дуб<ялина<сосна<береза<тополя<верба). Але 
до кардинальних змін заміна всіх лісопосадок на тополю та вербу не 
вирішує проблему, так як без прийняття мір, які направлені безпосередньо 
на зниження антропогенного навантаження на ліс, забруднення дуже скоро 
досягне об’єму, неприйнятого навіть для самих стійких порід; 
 
3.4. Зміна лісової рослинності під впливом автомобільного та 
технологічного транспорту 
 
    Вплив автомагістралі на лісні спільноти складається як багатофакторний 
негативний вплив дороги, який включає надходження широкої гамми 
токсичних речовин із вихлопів автотранспорту, таких як оксиди вуглецю і 
























































мідь, кадмій, цинк та інші.), багато з яких здатні накопичуватися в ґрунті і 
рослинності [14, 15, 16]. 
    Додатково надходження хімічних забруднювачів в придорожню зону 
реалізується при попаданні в вигляді емульсій протиожиледних реагентів при 
русі транспорту і при прибиранні снігу. В меншій степені придорожні спільноти 
забруднюються частинками резини і перевезених сипучих вантажів, паливно-
мастильними  матеріалами тощо. Крім безпосереднього впливу хімічних 
агентів, суттєво впливають на рослинність і інші фактори, пов’язані з дорогою. 
В першу чергу це вплив опухового ефекту, при якому збільшується освітлення, 
змінюються режим температури, зволоження і повітряний, який швидко 
знижується від опушки в глибину массива. Завдяки цьому під пологом лісу 
поблизу дороги виростають світлолюбні види, бур’яни, представники лугової 
флори. В зв’язку з змінами режиму освітленості найбільш суттєво 
перебудовуються нижні яруси лісних спільнот. На трав’янисту рослинність під 
пологом лісу впливає також рекреація та рубки. 
 
3.5. Методика прогнозу якості забруднення навколишнього середовища 
газоподібними забруднюючими речовинами і важкими металами 
 
    Прогноз забруднення навколишнього середовища газоподібними домішками 
і аерозолями складений на основі математичних моделей, розглянутих в другом 
розділі. 
    Концентрація легких забруднюючих речовин типу оксидів азоту, сірки та 
вуглеводу, вуглеводнів та ін. визначаються на основі залежності (2.43)-(2.48). 
    Алгоритм прогнозу включає в себе наступні операції: 
1. Визначається потік маси і-го забруднюючої речовини gL по формулі (2.47) 
з урахуванням параметра gi автомобіля ЗІЛ-130, віднесеного до 1 км 
























































2. Розраховується середній потік маси (gLtl)/t на поверхні дороги: tl- часу, 
протягом якого підводиться потік маси забруднювача проїжджаючим 
автомобілем, t-tl – підведення потоку забруднювача відсутнє, b-час після 
початку періоду забруднення полоси проїжджаючим автомобілем, 0<b<a, 
де a=tl/t. 
3. Визначаються складові коефіцієнта дифузії, виражені через стандартні 
гаусові відхилення по формулам (2.55)-(2.57) 
4. Розраховується Сср по рівнянню (2.48) для автомобіля ЗІЛ-130. 
5. На основі даних по складу транспортного потоку і коефіцієнтів 
приведення від автомобіля ЗІЛ-130 до других типів техніки (таблиця 4.1) 
визначається емісія вихлопних газів від конкретних автомобілів 
6. По рівнянню (2.44)-(2.45) розраховується пульсаційна складова 
концентрації і підсумовується зі середньою (рівняння (2.35). 
7. Розрахунок концентрацій важких металів в повітрі від одиничного 
автомобіля чи від технологічного транспорту здійснюється по формулі 
(2.51) з урахуванням (2.49), (2.50) і коефіцієнтів приведення (таблиці 4.1).         
    Викиди важких металів на поверхню ґрунту і рослин визначаються на 
основі залежностей (2.49)-(2.51). На сучасному рівні досліджень достатньо 
точно визначаються і розраховуються тільки викиди свинцю, для інших 
важких металів при оцінці їх складу в ґрунті слід користуватися емпіричними 
коефіцієнтами перерахунку. 
    Алгоритм прогнозу включає в себе наступні операції: 
1. Визначається інтенсивність транспортного потоку за Т років 
експлуатації дороги по формулі арифметичної прогресії (2.54) з 
урахуванням величини =0,0456 (щорічно середньостатистичного 
приросту інтенсивності руху) і Кnj (переводного коефіцієнта потужності 
викидів приведеним автомобілем за Tj – період, за який оцінюється 
забруднення). 
























































3. Визначається сумарний викид (Q) з’єднань важкого металу за Т років 
експлуатації на підставі даних про інтенсивність (п.1); 
4. Розраховується щільність частинок які випадають на 1 м підстильної 
поверхні по формулі (2.50) 
5. Концентрація забруднюючих речовин в зливових стоках розраховується 
по формулі (2.81) з урахуванням їх розчинності в дощових каплях, 
властивостей ґрунтів (см.розділ 2) і умов фільтрації: 
-пористість (шпаруватість) – формула (2.82) з урахуванням табличних 
даних (таблиця 2.2) 
-поверхнева пористість – залежності (2.83) чи (2.85); 
-витрати води через перетин – формула (2.84); 
-швидкість фільтрації – закон Дарси (2.86), причому коефіцієнт 
фільтрації обирається із таблиці 2.3 або розраховується по одній із 
формул (2.88)-(2.90). 
-інтенсивність дощу і визначення поверхневого стоку – залежності 
(2.93), (2.117). 
6. Розраховується поверхневе забруднення ґрунту чи рослинності як сума 
щільності випадаючих частинок і концентрації забруднюючих речовин і 
дощових стоках. 
7. Визначається концентрація важких металів ( по аналогії з з’єднанням 
свинцю) на різних глибинах ґрунтового профілю по рівнянню[5]: 
Рабс = Р0 exp(−20,5√𝑦 − 0,5ℎ + 0,4) + 𝑃фон 
    Де Рабс – абсолютна концентрація важкого метала на глибині h; 
          Рфон – фонова концентрація важкого металу на глибині h; 
          РО – концентрація важкого металу на поверхні; 
          у -  відстань до розрахункової точки від бровки насипу; 
          h – розрахункова глибина, м. 

























































9. Зміст важких металів в рослинному покрові визначається по 
коефіцієнтам біологічного накоплення (КБН), що представляють 
відношення змісту металів в сухому рослинному речовин до валового 
вмісту металів в ґрунті. 
Таблиця 3.3 - Коефіцієнти приведення емісії базовому автомобілю ЗІЛ-130 
для автомобілей різних типів (Кп)[4] 
 
    


























































    Визначення хімічного впливу автотранспорту на ґрунти здійснюється через 
оцінку валових викидів забруднюючих речовин, оцінку накоплення важких 
металів і нафтопродуктів в ґрунтах, оцінку накоплення важких металів в 
рослинному. 
    Визначення степені техногенного забруднення ґрунтів хімічними 
речовинами в відповідності з «Порядком визначення розмірів збитку від 
забруднення земель хімічними речовинами», проводиться по коефіцієнтам 
концентрації забруднюючих речовин (Кс) і сумарному показнику забруднення 
(ZC)[79]. 
    Коефіцієнт концентрації (Кс) розраховується як відношення фактичної (Рі.факт) 
концентрації хімічної речовини в ґрунті до фонової концентрації (Сі.фон), тобто
 
    Під регіональним фоновим вмістом хімічних речовин розуміється їх вміст в 
ґрунтах ділянок, не випробуючих техногенне навантаження. 
Таблиця 3.4 - Фонове значення валових форм важких металів (мг/кг) в 
ґрунтах 
 
    Сумарний показник забрудненості розраховується як сума коефіцієнтів 
забруднення різних хімічних речовин 
 
    Визначення небезпечності забруднення ґрунтів комплексом металів по 
























































    Ступінь забруднення земель характеризується п’ятьма рівнями: допустимим 




Таблиця 3.5  - Оціночна шкала степені забруднення ґрунтів хімічними 
речовинами 
 
    Під допустимим рівнем забруднення розуміється зміст в ґрунті хімічних 
речовин, яке не перевищує їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) або 



































































РОЗДIЛ 4.  ОХОРОНА  ПРАЦI ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦIЯХ ПРИ ВИКОНАННI  ЛIСОЗАГОТIВЕЛЬНИХ РОБIТ 
Загальнi вимоги безпеки для вальника лiсу i лiсоруба 
До валки лiсу й обрубки (обрiзки) сучкiв можуть бути допущенi особи не 
молодше 18 рокiв, що пройшли медичний огляд i визнанi придатними для 
виконання даного виду роботи, пройшли iнструктаж, Навчання i перевiрку 
знань з охорони працi, пожежної безпеки, наданню першої долiкарської 
допомоги i якi мають про це спецiальне посвiдчення. 
Не допускається використовувати працю жiнок по валцi лiсу i роботi, лiсоруба. 
До роботи з пилкою допускаються особи, якi пройшли спецiальне навчання i 
мають посвiдчення на право керування. 
Робiтники, що поєднують професiї, повиннi бути ’навченi безпечним прийомам 
i пройти iнструктаж з охорони працi на усiх виконуваних роботах. 
Робiтники повиннi знати правила внутрiшнього трудового розпорядку 
пiдприємства i виконувати їх. 
Робота по валцi лiсу проводиться вiдповiдно до затвердженої на' кожну лiсосiку 
технологiчної карти. Кожен робiтник повинний бути ознайомлений з 
технологiчною картою i неухильно виконувати вимоги, що мiстяться в нiй. 
Вальник, зайнятий керуванням i обслуговуванням пилки, повинний знати: 
- призначення всiх частин, окремих вузлiв, а також правила їх експлуатацiї й 
обслуговування, правила обмiну сигналами установленi па пiдприємствi. 
Зайнятi на валцi лiсу повиннi в перiод роботи користуватися засобами 
iндивiдуального захисту (спецодягом, спец взуттям, рукавицями, пiдйомником 
i iн,),: виданими адмiнiстрацiєю пiдприємства по встановлених нормах. 
Працювати в лiсi без захисних касок не дозволяється. 
Моторний iнструмент повинен експлуатуватися тiльки в справному станi. 
Робiтники зобов'язанi дотримувати вимог користування ним, установленi 
заводськими iнструкцiями. 
Територiя в радiусi 50 м вiд мiсця валки дерев є небезпечною зоною. Небезпечна 
зона по трелювальному волоку, пiшохiдних стежках i дорогах, що перетинають 
освоювану лiсосiку, повинна бути обгороджена переносними знаками безпеки 
єдиного зразка. При висотi дерев бiльш 25 м радiус небезпечної зони дорiвнює 
подвiйнiй фактичнiй висотi дерев. 
Не допускається робити розчищення снiгу навколо дерев пiд час валки в межах 
небезпечної зони. 
























































- при наявностi на лiсосiцi бiльш 20 % загальної кiлькостi небезпечних дерев - цi 
лiсосiки розробляються за правилами вiтровально-буреломних лiсосiк; 
- при рубках догляду за лiсом i санiтарних рубках - небезпечнi дерева 
прибираються в процесi їхнього проведення. 
Органiзацiйне i технiчне керiвництво роботою здiйснює майстер безпосередньо 
чи через бригадира. Розпорядження i вказiвки майстра є обов'язковими для 
виконання всiма робiтниками. 
 
Загальнi вимоги безпеки розробленнi лiсосiк бензомоторною пилкою 
До роботи з використанням бензомоторної пилки (далi - бензопили) 
допускаються особи (далi працiвники) чоловiчої статi не молодше 18 рокiв, якi 
пройшли медичний огляд, навчання з охорони працi, а також мають посвiдчення 
про надання їм квалiфiкацiї, для вальникiв лiсу в навчальних закладах. 
Працiвник, що приймається на роботу, повинен пройти вступний iнструктаж з 
охорони працi, пожежної безпеки, прийомiв та способiв надання долiкарської 
допомоги потерпiлим, бути ознайомленим пiд розпис з умовами працi правами 
та пiльгами за роботу в шкiдливих та небезпечних умовах працi, про правила 
поведiнки при виникненнi аварiй. До початку самостiйної роботи працiвник 
повинен пройти, безпосередньо на робочому мiсцi, первинний iнструктаж. 
Стажування працiвника призначається наказом по пiдприємству чи 
розпорядженням по пiдроздiлу. 
У процесi стажування працiвник повинен: 
- Поповнити знання щодо- правил безпечної експлуатацiї бензопил як 
вiтчизняного, так i зарубiжного виробництва, технологiчних iнструкцiй та 
iнструкцiй з охорони працi; 
- Оволодiти навичками орiєнтування у виробничих ситуацiях в нормальних i 
аварiйних умовах; 
- Вивчити у виробничих умовах технологiчнi процеси, обладнання та методи 
безаварiйного керування ними з метою забезпечення вимог охорони працi. 
Пiсля успiшного закiнчення стажування працiвник допускається до самостiйної 
роботи, про що робиться помiтка в журналi реєстрацiї iнструктажiв з питань 
охорони працi. 
Працiвник має право: 
- Вiдмовитися вiд дорученої роботи,, якщо створилася виробнича ситуацiя, 
небезпечна для його життя чи здоров'я або для життя людей, якi його оточують; 
- Розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо роботодавець не 

























































При роботi бензопилою на працiвника можуть дiяти такi небезпечнi i шкiдливi 
виробничi чинники: 
- падаюче дерево або завислi на ньому гiлка, сучок чи верхiвка; 
- рухомi частини бензопили (пильний ланцюг): 
- трiски та тирса деревини; 
- пiдвищена або знижена температура, вогонь при загораннi пилки; 
- пiдвищений рiвень шуму; 
- пiдвищений рiвень вiбрацiї; 
- загазованiсть шкiдливими газами; 
- фiзичнi перевантаження статичної чи динамiчної дiї, 
Працiвник повинен працювати в належних за нормами спецодязi, спецвзуттi та 
iнших засобах iндивiдуального захисту. 
 Працiвник зобов'язаний: 
- Дотримуватись Правил внутрiшнього трудового розпорядку; 
- Не з'являтись на роботi в станi наркотичного або алкогольного сп'янiння, 
покинути робочий об'єкт пiсля вiдсторонення вiд роботи; 
- Виконувати тiльки ту роботу, по якiй навчений та проiнструктований; 
- При отриманнi нової роботи, змiнi виробничих умов, вимагати вiд 
безпосереднього керiвника робiт позапланового iнструктажу з охорони працi. 
Не освоївши безпечних прийомiв та методiв працi, до роботи не приступати; 
- Бути уважним i акуратним пiд час роботи, не вiдволiкатися самому та не 
вiдволiкати iнших вiд виконання робiт; 
- Знати змiст сигналiв, якi подаються оточуючими, трактористами, кранiвниками 
та водiями рухомих транспортних засобiв, вiдповiдно реагувати на них; 
- Не проходити в мiсцях, якi не призначенi для цього, в мiсцях можливого падiння 
небезпечних та завислих дерев, пiд пiднятим вантажем чи поблизу нього, не 
перебiгати перед рухомими транспортними засобами; 
- Проходити в установленому порядку перiодичнi медичнi огляди, навчання та 
iнструктажi. Власник має право притягнути працiвника, який ухиляється вiд 
проходження обов'язкового медичного огляду, навчання чи iнструктажу, до 
дисциплiнарної вiдповiдальностi i зобов'язаний вiдсторонити його вiд роботи 
без збереження заробiтної плати; 
Для попередження можливих випадкiв пожежi, працiвник повинен 
дотримуватися «Правил пожежної безпеки в Українi» i виконувати такi основнi 
вимоги: 
- Не запалювати вiдкритий вогонь в пожежонебезпечних мiсцях; 
























































- Не сушити спецодяг, спецвзуття та iншi горючi предмети в мiсцях, де можливе 
їх займання; 
- Мастильнi матерiали i паливо зберiгати у спецiально вiдведеному мiсцi.  
-  Мiсце зберiгання повинно бути обкопане мiнералiзованою смугою шириною 
не менше 1,4 метра; 
- В пожежонебезпечний перiод забороняється розпалювати багатгя в шпилькових 
молодняках, на згарищах, на дiлянках пошкодженого лiсу (вiтровалах, 
буреломах), на торфовищi, на дiлянках iз залишеними порубковими залишками, 
в мiсцях iз сухою травою та листям, а також пiд кронами дерев, В iнших мiсцях 
розпалювання вогнища допускається на майданчиках, обмежених 
мiнералiзованою смугою шириною на менше 0,5 метра. По тому, як потреба у 
багаттi вiдпала, його потрiбно засипати землею або залити водою до повного 
припинення горiння; 
- Забороняється кидати в лiсi не загашенi сiрники та недопалки, залишати в лiсi 
просоченi мастилом або бензином ганчiрки, заправляти пальним 
двигуни, коли вони працюють, або не охолодженi;  
- Використовували пилки з несправною паливною системою, палити або 
користуватися вiд критим вогнем пiд час заправлення; 
Потрiбно мати на дiлянцi засоби первинного пожежогасiння (лопати, сокири, 
вiдра); 
Територiя навкруги площадок для спалювання гiлок повинна бути очищена вiд 
сухих дерев, гiлок, звалених дерев та iнших горючих предметiв у радiусi 15-20 
метрiв i обмежена мiнералiзованою смугою шириною 1,4 метра, а на дiлянках в 
шпильковому лiсi шириною 2,6 метра; 
Спалювання гiлок проводити тiльки в дощову або безвiтряну погоду пiд 
наглядом спецiально видiлених для цього осiб; 
Щоб запобiгти травмуванню i виникненню травмонебезпечних -ситуацiй, 
дотримуйтесь таких вимог: 
- Не допускайте до роботи бензопилою осiб, якi не пройшли навчання, 






























































РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 
 
5.1 Методика оцінки еколого-економічних збитків від техногенного впливу     
       автомобільного транспорту на придорожні екосистеми 
    Економічне обґрунтування базується на оцінці збитків забруднення 
природного середовища від автодорожнього комплексу. Слід відмітити що 
плата за фактичні збитки від викидів забруднюючих речовин від 
автотранспорту не відповідає дійсності. Достатньо сказати, що фактичні збитки 
від забруднення значно більші. 
    Розглянемо розрахункові характеристики збитків, завданих автодорожнім 
комплексом [16, 18] 
   Розрахунок степені техногенного забруднення ґрунтів забруднюючими 
речовинами здійснюється по коефіцієнтам,  відповідно, концентрації Кс та 
сумарному показнику забруднення Zc (див. залежності). 
Коефіцієнт Кз використовується при розрахунку плати за збитки від 
забруднення ґрунтів. При допустимому рівні забруднення коефіцієнт Кз 
дорівнює 0, тоді плата за збитки від забруднення ґрунтів не стягується. 
   Визначення сумарних збитків (Псум) від хімічного забруднення повітряного 
середовища, ґрунтів та рослинності  розраховується по формулах: 
                                
                                        
























































              
   Де Пущ,в - розмір плати за збитки від забруднення повітря 1-м компонентом, Сj 
- концентрація компонента в викиді автомобільного потоку; СПДК - гранично 
допустима по екологічним нормам концентрація компонента автомобільним 
потоком; Vвыбрj - об’єм викидів компонента автомобільним потоком; Шj - штраф 
за викиди вище гранично допустимої величини; Пущ,з – розмір плати за збитки 
від забруднення ґрунтів однією або декількома хімічними речовинами; j – 
порядковий номер забруднюючого компонента; Нcj – нормативи вартості земель   
[18]; KBj – коефіцієнт перерахунку в залежності від проміжку часу по 
відновленню забруднених ґрунтів; Sj – площа забруднених ґрунтів; Кзj – 
коефіцієнт екологічного стану та екологічної важливості території 
економічного району; Кrj – коефіцієнт перерахунку в залежності від глибини 
забрудненого слою; Пущ,р – розмір плати за збитки від забруднення земель 
однією або декількома хімічними речовинами; k – порядковий номер типу 
рослинності; ДКБНjk – різність між фактичним КБН та критичним КБН (при 
фактичному значенні меншого критичного прирівнюється до 0); Вjk – зміст 
важкого метала в одиниці сухої маси рослини; fk- вологість рослини в долях 
одиниці; Уk – урожай (продуктивність) рослин в одиницях маси на одиницю 
площі; Sk – площа, яка займає k-м видом рослин; Зk – витрати на ліквідацію 
збитків від наднормативного змісту важких металів в рослині. 
    Обробка експериментальних даних по визначенню концентрації 
забруднюючих речовин дозволила отримати відповідні осереднені коефіцієнти 
























































2.12; свинець – 2,23; цинк – 1,12; мідь – 0,77; кадмій – 0,57. В відповідності с 
проведеними дослідженнями і підрахунками 80% ґрунтів, прилеглих до 
автомагістралі, мають коефіцієнт накоплення Zci≤ 2, отже, К3=0. 
    Можна зробити висновок, що більшість важких металів не являються 
екологічно небезпечними і не вимагають якихось відновлювальних 
меліоративних робіт. В той же час до 20% обстежених ґрунтів мають навіть 
середній ZC більше 2, тобто представляють певну екологічну небезпечність. 
Зокрема, для сполучень свинцю, хрому, нафтопродуктів більша частина 














































































Соцiально орiєнтоване ведення лiсового господарства сприяє зростанню 
добробуту мiсцевого населення i суспiльства в цiлому, а також стимулює 
мiсцеве населення зберiгати лiсовi ресурси. Виконання сертифiкацiйних робiт 
здiйснюється акредитованими на мiжнародному чи нацiональному рiвнi 
компанiями. Такi процедури сертифiкацiї гарантують незалежнiсть, 
неупередженiсть та об’єктивнiсть оцiнки ведення лiсового господарства у будь-
якiй країнi.  
Сучасний стан лiсiв та лiсового господарства України свiдчить про гостру 
необхiднiсть розроблення нових основ лiсокористування, якi б враховували 
необхiднiсть рiзнопланового i цiльового використання лiсiв, пiдвищення їх 
стiйкостi та посилення екологозахисних функцiй, а також активного 
впровадження мiжнародних принципiв сталого управлiння лiсами. 
    1. Аналіз факторів, які впливають на стан природного середовища в 
придорожній полосі і безпосередньо лісі дозволяє виділити наступні їх групи: 
         - автотранспорт і дорожньо-експлуатаційна діяльність; 
         - зовнішні джерела викидів (по відношенню до автотранспорту); 
         - дорожні спорудження; 
         - природні фактори. 
    2. Прогноз хімічного забруднення екосистем придорожньої полоси включає 
визначення забруднення повітряного середовища і забруднення ґрунтового і 
рослинного покриву, з’єднаних між собою вхідними і вихідними даними. 
    3. Хімічний вплив оцінюється по валовому змісту важких металів – нікелю, 
хрому, свинцю, цинку, міді, кадмію. Для оцінки змісту свинцю пропонується 
розрахунковий метод на основі емпіричних даних. Склад інших металів 
оцінюється за допомогою коефіцієнтів перерахунку. 
    4. Хімічний вплив на рослинність пропонується оцінювати по валовому 
























































    5. Екологічний збиток від забруднення екосистем представляє суму збитків 
від забруднення повітря, ґрунтів та рослинності. Для визначення останнього 
розроблена методика, яка враховує втрати від підвищеного змісту важких 
металів. 
    6. Запропоновані заходи, які дозволяють як на стадії проектування, так і на 
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